



P:n Marian seurakunnan Kirjastosta
Wuonnn 1881.
Pietarissa.
«l«ls. Klubin .«irjapnmo Httnekadulla, l<,s!a,w .V» 17.

I. Hengellistä.
1. Äbbotti, Jaakko Lasten Ti? Siweytecu ja Autuuteen.
Suomettanut A. I. Weänänen/Helsingissä, 1852.
2. Ahdas Portti. Kuopiossa, 1857. Kolme kirjoista Heran-
neille kristityille. Kirjoittanut I. Newton. Kuopiossa,
1856. Ristiutouln. Kirjoittanut M. F. Roos. Hel°
siugissä, 1862. Tntlisielemuksia Jumalan wiisa».
dcstn, lesuksen kuolemasta ja Häueu kylkensä awaami»
sesta. Kirjoittanut I. Rissler. Turussa. 1861.
3. Anttikristuksesta. Kuopiossa. 1861. - Ahtisaarnoja E. Maulta.
Turussa, 1861. lesuksen Kristuksen ylimäispapilli.
nen rukous. Selitys Lutherukselta. Turussa, 1861.
Ewankeliumin itäni kutsutuille sieluille. Kuopiossa, 1861.
Martti Lutherutscn juhdattawaiset kirjoitulset ssa>
telismulseen. Turussa, 1861.
4. Armon järjestys autuuteen. Helsingissä, 1860.
5. Armon woitto. Suomeusi Ant. Lilins. 1858.
6. Alndt. Ensimmäinen kirja totisesta kristillisyydestä. Neljäs
Wöspano. Hämeenlinnassa, 1849.
?. —/Sama.
8. —, Toinen tirja totisesta kristillisyydestä. Porwoossa. 1855.
!). "
, Sama.
10. —, Kolmas kirja'totisesta kristillisyydestä. Knopiossa, 1843.
11. , Sama. Turussa,
—
,
Neljäs lirja totisesta kristillisyydestä. Sortawalassa. 1850
13. —', Sama.
14. —, ssatekismusSaarnoja. I.Pääkoppale. Suomentanut Kaarle
Stenius. Viipurissa, 1862.
1
215. Parodisin yrttitarha. Kolmas paino». Helsingissä,
1853.
16. —, Postilla. Suom. O. Monell. Turussa, 1862.
17. —, Sama.
18. Auguetinns, Aurel.. Käsikirja ja puheita luirwlan
laussa. Suoment. G. Dahloerg. Turussa. 1861.
19. Barth. Paimen poika. Helsingissa. 1851.
20. Naxter. R., Herätyshuuto kääntymättömille. Turussa.
1861.
21. —, Sama.
22. —. Pyhäin ijankaiMnen Lepo. Hämeenlinnassa. 1862.
23. —, Sama.
24. Beck, I. T., Kristillisiä puheita. Porissa. 1878.
25. Bcngrl, I. A., Raamatullisia mietteitä. Tampere. 1870.
26. Bcsscr, W. F., lesulsen töröttäminen kunniaan. Turussa.
1869.
27. Biblia Johdattaja kodille ja koululle. Kuopiossa, 1858.
Johdatus Historialliseen uskonoppiin, Viipurissa, 1857,
Pyhän Raamatun muinaistietoja Palestinasto.
Kirjoittanut W. Carlsson. Turnss,', 1860. Piispa
Fra!,zsn'in Saarna Neljäntenä sunnuntaina Adwen»
tissa. Turussa. 1858.
28. —, Sama.
29. Biblinllinen Lauseista ja Tawnrnsto, koottu Tohtori Martti
Luthernlsen lirjoitnksista. Suomentama. I, 2 ja 3 osa.
Hämeenlinnassa, 1852.
30. , Sama.





34. —. Sama. Neljäs painos. Vaasassa, 1849.
35. Bogatzky, Se kallis tawaro. Helsingissä. 1852. KriZ.
tus se hl,wä paimen. Turussa, 1856.
36. Bonar, Horatiu», Kyyneleiden Ehtoo ja Riemujen Aamu.
Lauseita karsimille Jumalan lapsille. Suom. N. I.
Weänänen. Helsingissä. 1857—54.
:!
37. Binar, Koratins, Sama.
38. . Kyyneleiden Ehtoo. Helsingissä. 1357. B. W. New
tönin puhe Ijantaiklisesta sowinnosta. Turussa, 1862.
Tutlistelrmulsia Jumalan wiisaudesla. Turussa,
1861.
39. Nlandt. C. P., Martti Lutherulsen häälahja. Turussa.
1870.
40. Bngge, «P. 0., Postilla. Helsingissä, 1851.
41. Vunian, 1., Kertomus hengellisestä koettelemuksestansa.
Helsingissä. 1863. - H. Wächter, 50 koululaulua.
Helsingissä. 1864.
42. —. lesuksen Kristuksen Pyhä Sota. Helsingissä, 1856.
43. —, Sama.





, Kristityn ja kristityn lesken waellus. Kaunistettu 95M
luwalla. Helsingissä, 1880.
43. —, Kääntymys, kutsumus Snarnawirlaan ja wanleus, lir»
soitettu itseltänsä. Suoni. Vaasassa, 1852. - Ola
waari tiestäsi eli Herätyshuuto heränneille, Uslowai.
sille ja Uskottomille. Kuopiossa, 1857. Wneltakaat
Totuudessa, I C. Ryle'llä. Helsingissä, 1857.
49. , Kristityn Lesken ja Lasten waellus ijantaillisunteen. Suo»
ment. I. I. Malmberg. Onlnssa, 1861.
50. —, Sama.
51. —, Pyhiin Matkustaj». Oulussa, 1862.
52.
, elämäkerta. Mikkelissä. 1849. Waroitussana surutto»
mille syntisille. Surtawalassa. 1849.
53. Carlsson, Wilh.. lesuksen Kristuksen Elämäkerta, Ajan.
järjestyksessä N,ljästä Ewangeliumista. Turussa, 1864.
54. , E vangeliumin Oppi omasta wanhnrstaudesta ja Chris»
tutsen wanhnrslaudesta. Niisi saarnaa. Turussa, 1860.
55. —, Sama.
56. —, S>ar„a 5-»ä sunnuntaina Paa3tos!a, Turussa. 1869.
Ralaslatkos minua? Vnnnu. jonla pili 2. Ma.
4jcmder. IywNZkylässä, 1871. Wiisilymmentä wirttä.
wanhois<a cntkiwirsistä toimittanut E. L. Helsingissä,
1869. Paawalin Galatalaisille lähetetyn Epistolan
selitys. Kirjoittanut I. Ticdrich. Turussa, 1869.
Kristillisen rattauden työt wapcmtettuin wanlein hyö-
dylsi. Helsingissä. 187U.
5,7. Earlsson, Wilh. Hengellinen Kalenteri 1869.1870,1871.
Tampereella, 1868—70.
58. Dochlberg, Gustaf, P. Apostoli Paawalin Galateaan lä>
hetctyn Epistolan Selitys. Turussa, 1854.
59. Eklund, O. H. W., Riltoustirja lapsille. Tukholmassa.
1842.
6<>. Enroth, Haqllin, Lyhy ja arwaamatuin nrmon»aika. Hel-
singissä ja Turussa, 1835.
61. - , Sama.
—, Palama rukuns.uhri eli Jumaliset rukoukset. Helsingissä,
1852.
63. Epistola Postilla eli Sunnuntai- ju luhlapäiwä Epistolai»
selitys. Turussa, 1,836.
64. Grwast, Isak, Nukuus-tirja. Helsingissä, 1859.
65. —, Rukous-kirja. Helsingissä, 1862.
66. Ewangelisia ncuwoja kutsutuille sieluille, otteita kirjeistä. Suo-
mensi Wilh. E:son. Turussa. 1861. Pyhiin Npos-
tolin Paawalin Kolossilaisille lähetetyn Epistolan Se-
litys. Turussa, 1861. y. m.
67. Ewangeliumillinen Sanansaattaja. 1856.
68. „ „ 11. 1857.
69. —, Sama.
70. Ewanleliumilliseu Seuran kirjoituksia. Turussa.
71. ", Sama.
72. —, Sama.
73. Flyborg, G., Lyhyt lasten poslilla. Turussa, 1878.
74. Franke Poolilla. Helsingissä, 1835.
75. Frcmzsll, Köyhille ja Rikkaille. Pyhän Naamatun>»llaan.
Helsingissä, 1851.
76. —, Sama.
77. —, Piisp. Saarna, y, m., y, m. (Lukemisia kansalle). Turussa.
578. Fresenius, Rippi- ia Herran Ehtoollisen-tirja. Helsingissä.
1852.
79. Fellmann, 1., Hengellisiä puheita. 2 osan. Helsingissä.
1848.
80. FrosteruS, Johan, Käsi lirja (>hristiNisyyden apissa. Hel>
singissä, 1829.
81."Fritsch, A., Heugellinen inyrrhamikimppu. 1854.
82. Funeke, 0.,. Chrislillisiä
1880.
83. Gerhard, Pyhät lultiölelemulftt. Turussa. 1836.
84. Gerok, K., Saaruoja. I. Krohn. I—III.
Helsingissä, 1867-68.
85. Gestrin, A. F., Oletkos pyhä? Turussa. 1867.
86. Geitlin, G., Jobin Kirja. Unsi tääunöö. Helsingissä, 1864.
87. Gicrs, G. P., Lapualaisen ja armoitetu,<sielun taksi les»
tinaista puhetta. Suom. Turussa, 1861.
88. —, Autuuden tunto eli Lutheriu opin ydin. Suom. ' Tu-
russa, 61.
89. Gotzner, 'lesus ihmisen sydäntä kolkuttama. Porwoossa, 1843.
90. /Tie"autuuteen. Kuopiossa, 1845.
91. , Totinen Kristillisyys. Tnru-sa, 1842.
92. Gotiholdin lohdalliset Hartanshettet eli Nakentawaisia wer<
tantsia Kristian Striweriltä. Suo,n. Helsingissä
1862.
93. Gonge. Thomas. Sana Pyhille.
Seitsemäs Paino?. HelsingiZsä, 1861.
94. Grönberg, 1., Sana Uötnwaisille ja .Uskottomille. T».
russa, 1861. Moen täänlymättömän waimun
»viimeiset elämä» hetket ja tuoleina. Eksynyt lapsi.
Helsingissä, 1862. Birmalainen perhe. Helsingissä,
1862. Suomalaisia lauluja. " 'Hämeenlinnassa,
1858. Isak Ruthowiuö ja Mikael Agritola, Suo-
men pispnt. Hämeeuliunassa, 1858.
95. Hagberg, Muistosanoja Rippilapsille. Turussa."lBsl.
96. Halullisten sieluin hengelliset laulut. Kuopiossa, 1862.
Lyhy Tieto neljästä ew,mtelistastn ja apostoleista
Paawalista ja Pietarista. Helsingissä, 1862.
6Paawalin Filippiläifille lähetetyn epistolan selitys.
Turussa, 1861. Suomen Ewank. Seuran kirjoi»
tulsia.
97. Sama.
9». Hamner, Nils, Tien-osuttaja ijankaitliseen elämään. Tn>
lussa. 1842.
99. Hedberg, Fr. G,br>, Ainoa Anlnuden tie. Turussa,
18..9.
100. —, Suluista sanomia Zionille Suomessa. Turussa, 1848.
101. —, Uskon<oppi autuuteen. Turussa, 1844,
102. —, Sama.
103. Hengellinen Sanansaattaja. W. 1870. Turussa.
104. Hengellisiä Kirjeilmiä toti tehoituljelst. Suomennos. E-isi,nainen
Nios. Helsingissä, 1854. Pyhäin Pal>veln3. Kirj.
E. Vergenheim. Turussa, 1859.
105. Hengellisiä Kirjeilmiä. Helsingissä. 1854. - Syntisen ystäwä.
Helsingissä, 1853. halullisten Sieluin hengelliset
Laulut. Helsingissä, 1857.
106. Hengellisiä liljoja, pienempiä.
I<>7. —, lehti kirjoja. Turussa.
108. Hengellisiä Lukemisia Suomen Nahwaalle Viipurista. I.
Martin Lutherin elämä, 17 tuman kanssa. Wiipurissa.
1849.
109. —, 11. Mitä wielä minulta punttiin? Wiipurissa, 1851.
110. —. 111. Uusi täydellisin RnkouZtirja. Viipurissa, 1852.
111. Hengellisiä puheita erinäisissä tiloissa I. 11. Helsingissä, 1848.
112. Hengellisiä Wirsiä. Turussa, 1815 1858.
113. Hengellisiä Nilsiä. Turussa, 1870.
114. Henry, Matias, Jumalisen elämän Snloisnns. Suomen.
tanut G. A. Awellan. Helsingissä. 1853.
115. Sama. Suomalainen messi,. Nuotti numeroille pantu.
Helsingissä, 1859.
116. HoNatzins, Dawid, Lyhykäinen Neuwo Sydämmen rn>
loulseen. Ruotsista Suomeasi I. K. Sortamalassa,
1848.
117. —, Uusi painos. Vaasassa, 1852. Lyhy tieto neljästä
tlvangelistasta ja apostoleista Paawnlista ja Pieta
7rislss. Turussa. 1854. - Ystäwälliset sanat St. M.
rian Seurakunnalle Pietarissa Carl Pie«
tärisse, 1838. - Neljä Saarnaa. Viipurissa. 1857.
118. Huh,', A. F.. Pyhiin hengen M. Saarnoja. Ruotsista
Suomensi K. R. ssarlenius. Helsingissa 1854.
119. —, Sama.
120.
, Saarnoja 1-stä Uskon.kappuleesta. Tuiussa, 1860.
121. -
. Seitsemän Saarnaa 2:sta Uskon-kappaleesta. Turussa,
1860. Ihmisen tarkoitus eli Mitäwarten on ihmi-
nen maailmaan luot»? Kuopiossa. 1863.
122. - , Tuhlaajapoika. A. I. Weänänen. Helsingissä. 1853.
Ahdas Portli. Kuopiossa, 1857. - Johdattaja Toi.
waasen. Turussa. 1858, - Ylkä Tulee! Fr. Gabr-
Hedberg'il!ä. Turussa. 1856.
123. Huutaman ääni kurwessa. Turussa. 1855.
124. Hywästä Paimenesta. Suomensi S-s. Turussa. 1860.
Kaikki on läutetty! Kuopiossa. 185?. —Osoitus mau.
hemmille kuinka pnhelisiwat lastensa kanssa. Kuo»
piossa. 1357.
125. Ingmann, A. W,, Raamatun selilyksiä. 1. Helsingissa
1868.
126' ",







128. Ijantaittinen Ewangcliumi. Helsingissä, 185,3.
129. Isä Meidän lnmeampi Suomentanut Bern. Sarlin.
Kuopiossa, 1858.
130. James, ). A, Johdatus ja Lohdulus niille, jolla owat
nmrheelliset Pelaslutsestansa. Hämeenlinnassa. 1848.
131. - . ja oksat. Suomentanut W. Carlsson. Turussa
1865.
132. len»ewa«?, la?., Seitsemän nuoren lapsen käänlyminen.
Helsingissä, 1850. Toinen KatnmuZ.mirsi, Luthe.
rnkselta selitetty. Kuopiossa, 1860. - Toisen Rukous.
päiwän saarnoja. Viipurissa, 1854. - Mikkolan
torpp,'. Turussa, 1854.
8133. lesulsen Ensimäisrt sanat pienille lapsille. Helsingissä, 1^5!!.
134. lesuksen Lapsnnden-firja. Helsingissä, 1850.
135. Sama. Viipurissa, 186!. Kristuksen Risti. PorwooZs».
1866.
136. lesuksen Kristl,kscn Kärsimisen ja Kuuleman tnltisteleluus.
Hämeenlinnassa, 1859.
137. Jumalan Kymmenen Käskyn selitys. Suomennos. Kuopiossa,
1860.
138. Sama. Kuopiossa, 1861.
139. Jumalan Alasten joka päiwäinen edcskäyminen Aimo istuimen
tykö. Viides lisätty painos. Mikkelissä, 1852.
14N. Jumalan wastaulset Ihmisten kysymyksiin. Suomennettu. Kuo
pioZsa, 1857.
141. Jumalan palwelus Kodissa. Helsingissä. 1853.
142. Jumalan wahwa Perustus. Turussa. 1858.
143. Jumalisia kertomuksia Siwistyksen ja Jumalan pclwon edis«
tymisetsi. Kuopiossa, 1855. lesus malaa haah>
dessa. Hämeenlinnassa, 1858. Kristillisiä lauluja.
Turussa, 1855.
144. Jumalisuuden Suuri Salaisuus. Ruotsista Suomentanut F.
P. Kemell. Kuopiossa. 1858. Totinen Kristillisnys
ja Rukouksia jokaisena Päiwänä wiikossa. Kuopiossa,
1858. Koulupoika Eisenakhissa. Helsingissä.
lesulsen kärsimisen woima ja hyödytys. Helsin-
gissä. 1853.
145. Katso lesusta. Hämeenlinnassa, 1857, Omatko syntisi an-
teeksi annetut? I. C. Ryleltä. Helsingissä, 1859.
Tuomiosuunuutaiua Saarna, Fr. Nergstadilta. Tu-
russa, 1851. lohaunnes Kastajan Kanlanleikkaa-
mineu, F. W. Krummacherllla. Helsingissä, 1858.
146. Kelber, 1., Lutherukseu waroitus uuorukaisille ja neitsyille.
Turussa, 1858.
147. Kempis, Thomas, Kristuksen jälkeen seuraamisesta, Tu°
rusja. 1836.
148. KoskuS, H., Uudeu 'syntymisen tarpeellisuus. Kuopiossa,
1861.
Sliomennus. Tammisaaressa, 1861. -->
9Jumala» läslyin pittiytiinen selitys, Martti Lutherul.
selta. Turussa, 1861. Efesolaisille lähe.
tetyn epistolan selitys. Turussa, 1861. Halullisien
sieluin hengelliset laulut. Helsingissä, 1861. Toisen
Rutouspäiwän Saarnoja, H. Scharwullta. Wiipu-
rissa, 1862.
150. Krank, Meidän Herran lesulsen Kristuksen Kärsimiset 1 ja
11. Kuopiossa, 1853.
151. Kristillinen laslen opettaja. Vaasassa, 1849.
>52. Kristillinen ja terwecllinen laslen taswattaja. Kalsi osaa. s>el.
singisft, 1856 ja 1857.
153. Kristillinen Päiwä-tirja. Suomentanut I. Ä. Turussa. 1857.
154. Kristillinen Rukous-kirja. Hämeenlinnassa, 1850.
!sl>. Kristillisiä Sanomia 1850. Turussa.
156.
„ .. 1851.
>5?. » .. 1853.
>5B,
„ .. 1854.
>59. ~ .. ,859.
U"-
~ ~ 1860.
>U>. » ~ 1861.
l"2. .. „ ,862.
163. Kriswtscu ylimmäispapillinen rutous. Turussa, 1848.
164. Krislillincn kalenteri Suomen lapsille. 1877. Iywilstulassä
1876.
165. Sama. Toinen wuosilerta 1878. Iywästylässä. 1877.
166. Kristuksen jäljissä. Kirjoittanut E. T. Tampereella. 1880.
167. Krummacher, F. W., Salomo ja Sulamith. Saarnoja
Korkeista Weisnista. Helsingissä, 1854.
168. —, Silmäyksiä Armo »valtakuntaan. I—VI wihto. Helsingissä,
1858.
Ili!». —, Sama. - Saatanan sywyys. Helsingissä. 1859.
170. Kuningas Dawidin Psalmin selityksiä. Ensimäinen side, (Ps.
1-25). Turussa, 1858.
171. Kuolleen Uston-opin Ilmoittaja. Kuopiossa. 18'.<>.
172. Kurtz, I. H.. Kristillinen uskonoppi. Suomentunut I. W.
Murman. Helsingissä. 1854,
173. Kysymytsm Rippilapsille. Oulussa, 1858. Oilia Parannus.
2
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Oulussa. 1859. - lesus. syntisten ysiäwä. Oulussa.
1859. Lulemisia lapsille Turussa, 1858. Suo-
malainen Messu, nuottinumeroille panlu. Helsingissä,
1856.
>?4, Kysyniylsiä Nippilapsille. Oulussa. 1859. Niiu u» Jumala
maailmaa rakastanut, Martti Lutherukselta. Oulussa,
1858. Onnellinen Raamatun Lutija. Oulussa,
1858.
175. Käsi tirsa sossa Katekismus selitetään. Suomentanut G. Dahl'
berg. Uusi painos. Turussa, 1861.
176. Lasten-Postilla. Kuopiossa. 1859.
177. Lasten Postilla. Lyhyitä saarnoja lapsiye, eräältä lasten ys-
täwciltä, Helsingissä. 1880.
178. Lasien Rukous kirja. Turussa, 1859. Wähäinen laulu-
kirja. Turussa, 1856.
179. Lindbom, Sionin lasten juhlalliset riemuwirret. Turussa^
1859. Uskonopin ydin, E. Nikanderilta. Hclsiu-
gissä, 1856. Vanhurskaudesta jn uskosta, Martti
Lutherukselta. Helsingissä. 1850.
180. Lindblad, I. M., Rukouskirja lapsille. Iywllötyläösä, 1864.
181. —, Tutkistelemuksia lapsille. Helsingissä, 1852,
182. Lind, Wsiwakainen sana nykyiselle ajallemme eli tutkinto syn»
nistä Pyhää Henkeä wastaan. Turussa, 1858.
Oiliain kristittyin risti ja kärsiminen. Kirj. N. Grubbe.
Helsingissä, 1852. Se kallis tawara syntein an»
teetsi saaminen. Kirjoittanut O. von Vogatsky. Helsin-
gissä, 1852. Hywästä paimenesta. Turussa, 1860.
183. LtzcN, Kall G, Kristus se hywä paimen. Turussa, 1856.
Johdattaja taiwaasrn. Turussa, 1858. —Miina-
lainen sana nykyiselle ajallemme, Ignats Lind'iltä. Tu-
russa, 1858.
134. Lobstcin. I. F,. Herälyssanoja cli Raamatunlause lyhy-
käisesti selitetty kunakin päiwänä wuodessa, Helsingissä,
1879.
185. —. Kristillinen wuosi eli yksi Jumalan sana jokapäiwä mie-
titty. Helsingissä, 1880.
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186. Lucher, Martt', waroitus ahkeraan ruloukseeu.
Kuopiossa, 1860.
187. —, Samn. Sortawalassa 1848, Varoitus nuorukaisille
ja neitosille. Turussa, 1858. Luthernkscn ja Me°
lanchtonin Satuja ja wertautsia. Turussa. 1854.
Lutherutseu muistutuksia. Turussa, 1854.
188. , Ahtisaarnoja. Helsingissä. 1845.
189. —. Epistola Postilla. Suomentanut Carl Enebäck. Turussa.
1858.
190. - , Lyhy Epistola Postilla. Suomentanut I. E. Ahlgren.
Turussa, 1861.
191. —. Lyhy Ewankeliumi Postilla Suomentanut I. E. Ahlgren
Turussa, 1858.
192. —, Huone-Postilla. I ja 11. Helsingissä ja Turussa,
1846—48.
193. —. lesntsen Kristuksen Vuorisaarnan selitys. Helsingissä,
1845.
194. —, Häälaulu. Psalmin 45 johdosta. Turussa, 1862.
195. -, Isitmeidän selitys. Oulussa, 1854.
196. —. Kaksi nenwon ripistä. Suom. Turussa. 1862.
197. —, KKtko Postilla. (I osa). Turussa, 1846.
«98. —, Kirklo Postilla, I. talwipuoli. Vaasassa. 1848.
199. —, Kirkko Postilla, 11. suwipuoli. Vaasassa, 1850.
200. —, Kolme Kehoittawm Kirjaisin ChriZtittyin warustuksesta
ja sota'aseista, totisen Christityn autuaallisesta toi.
wosta ja neuwo kuolemaa wastaan. Turussa, 1846.
201. —. Kristilyu wapaus. Turussa, 1871. Kristuksen tunte.
minen. Suoment. W. Carlsson Tampere, 1869.
Augsburgin tunnustus. Latinankielestä suomentanut
G. Dahloerg. Turussa, 1869.
202. —, Kristuksen ansio. Pr. Esaian 53 Lulu. Vapahtajan tär<
siminen ja kunnia. Suoment. W. Carlsson. Turussa,
1860.
203. —. Kristuksen tualtntuunasta, cli Toisen Psalmin selitys.
Suom. G. Dahlberg. Turussa, 1855.
204. —, Lohdutus »mrheellinlle sairaille ja tnolewaisille. Hämeen»
linnassa, 1351.
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205. Luther, Martti, Lohdutus sairaille ja lnolewaisille. Suo-
mensi A. Räty. Helsingissä, 1853.
206. —, Lyhyt tapa tuttia Kymmeniä käskyjä, »stoa ja IsM-mc!-
tää. Naasass», 1844.
2U7. —-, Mnistututsia. Suomentanut Liljestrand. Turussa, 1854.
208. —., sl:n Lamidin Psalnrin selity-?. Oulussa, 1850.
200. , Oppi Kristuksen kalliista Lunastuksen työstä. Turussa,
1846.
210. , Sama. Kolmas painos. Turussa. 1870.
211. , Saarna Jumalan lapsista ja lainillisista pyhistä. Tu»
russa, 1845.
212. —, Se suurempi latechismus. Suomensi lac. Raumannus.
Turussa, 1831.
213. —. Suurempi Katekismus. Turussa, 1850.
214. —, Varoitus Nuorukaisille ja Neitsyille. Selittänyt Kelber.
Suom. Heinonen. Turussa. 1858. ..Vulwolaat."
I. C. Ryle'llä. Helsingissä, 1858. Puhe. jonta
puhui C. G, uon Essen. Kuopiossa, 1858.
215. —, N>ösnousemus kuolleista eli I Kor. 15 luwun selitys.
Suom. G. D. Turussa. 1862.
216. Lutherin Wähän katekismuksen selitys. Hämeenlinnassa. 1868.
lokapäiwäistä leipää elämän sanasta. Porwcwssa,
1870.
217. Lybeck, G. 85., Rippi ja Herran Ehtoolliskirja. Wiipn-
rissa, 1880.
218. Lyhyt kertomus armowaltaknnnasta. Kuopiossa, 1845.
219. Lyhykäinen opetus Rukouksesta. Suom. Porissa, 1862.
Lyhykäinen opetus Lähetyksestä. Helsingissä, 1863.
220. Lönnmark, Gust., Katekismuksen saarnoja lapsille. Vaa-
sassa. 1845.
221. Majander, S., Oiliasta ja Määrästä Jumalisuudesta,
Pori. 1869.
222. Meidän Vapahtajamme lesulscu Kristuksen karsimisen ja luo»
leman tuttistelemns. Turussa, 1835. Uskon ja
rakkauden silmääminen Herran lesutsen puoleen ristin
päällä. Turussa, 1835.
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223. Lutherilaisen seurakunnan tunnustuskirjat. Latinasta suomensi
I. Grönberg. Masassa, 1849.
224. Mikä on totinen Kristillisyys? Helsingissa, 18)!«.
225». Manuelin, I. G Uskon kappaleet. Luthcrutseu lyhyen
katekismuksen johdolla selitetyt. Kuopiossa, 1866.
226. Misander, Adamin poika, Jumalalle pyhitetty Snb-
uatin Lepo eli tailli Tunnuntai' ja luhla-päiwicn
liwaugcliumien tullistclemuksct. Uusi painos. Hclsiu-
gissä, 1850.
227. —, Sama. Helsingissä, 1861.
Mooseksen Uusi WalituS. Ruotsista suomennettu Edward Swan'-
ilta. Kuopiossa, 1858. Ewaugelistain ja Aposto-
lein lyhy elämäkerta. Turussa, 1856. Halullisten
Sieluin hengelliset laulut. Oulussa, 1849.
229. Muistoja Rippikoulusta, Kummin lahja. Kuopiossa. 1864.
Rikkauden awain ja Onnen ohjat. Oulussa, 1832.
230. Murray, Niiden sieluin waara, jotta parannuksen wiiwyttä-
wät. Turussa, 1835.
231. Myller, H., Tnlkistelemntsia Sunnuntai ja jnhlapäiwinä.
Turussa, 1861.
232. Neuwo kuinka onnelliseksi tultaman pitää. Suomeasi A. Räty.
Helsingissä. 1851. Kertomus Amalia Gatesta.
Helsingissä, 1855. Yrjö Ncumark. Turussa, 1859.
233. Newton, B. W., Puhe Ijankaittisesta Sowinnosla.
Suom. K. Enebäck. Turussa, 1862. Mainion
peili. Turussa, 1863. - lohdattawaiset kirjoitukset
Katekismukseen. Turussa, 1861. Suloisin sanomia
liouille Luomessa. Turussa. 1860.
234. Newman-Hall. A. N,, Minä olen! cli Herran ääni
raju ilmassa. Suomennos. Hämeenlinnassa, 1858.
235. - , Tule lesukseu tylö! Hämeenlii nassa, 1858. Usko»
maisten lohdutus. Saarna Litzell'iltä. Turussa, 1858.
Tohtori Martti Lutherutsen Neuwo, ettei wanhem»
pain pidä lapsiansa naimiseen pakottaman, Oulussa,
1858. Inmnla suojelee wialtomuutta cli Rciwin»
tohuone metsässä. Kuopiossa, 185<
236. --, Tule lefuksen tylö! Kolmas painos. Hämeenlinnassa,
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1858. liskomaisten lohdutus. Saarna Litzell'ilt«.
Turussa, 1858. UZton ja Rakkauden silmääminen
lesuksen puoleen. Hämeenlinnassa 1859. lesuksen
Kristuksen tärsimisen tntkistelemus. Hämeenlinnassa.
1859.
287. Newman.Hall, AB, Tule lesuksen tykö'. Suomenta-
nut Gero Salmelainen. Kolmas painos. Porwoossa,
1858.
288. , Sama. Neljäs painos. Porwoossa, 1862,Kallio Kris»
tus. Th. Wilcock'in kirjoittama. Turussa, 1862.
Kristuksen Ihmctyöt. Turussa, 1862. Rutoilletko?
Kirjoittanut I. Ryle. Turussa, 1862.
)tohrborg, 31, Meidän Vapahtajamme kuolema. Turus»
sa, 1835.
240. —, Postilla eli langenneen ihmisen autuuden järjestys. Waa»
sassa, 1848.
241. Nuoruuden sydän, taikka kuinka Heikki läyktänen oppi lumn»
lata tuntemaan. Helsingissä, 1836.
242. Nuorukainen. W. 1866. Turussa.
248. „ W. 1867—69. Turussa.
244. H>aleario, A, Ristiin-naulittu sshristus ja Hyinen Armo»
tydnsä. Suomennos. Turussa, 1858.
245. —, Sama.— lesuksen kärsimiset syntisten edestä, Krantulta.
I. 11. Kuopiossa. 1853.
24(>, , Sama. Matkustajat elämän ja kuoleman tiellä, H.
P. Syrjiltä. Helsingissä, 1850.
247. Palwelian kirja. Kristillisiä muistutuksia. Kuopiossa, 1854.
248. —, Sama. lumalanlastcn erikaltaisuudesta ja yhdentää
taisuudesta tässä elämässä. Tutkistellut M. F. Roos.
Helsingissä, 1857.
249. P!eni Kemppi eli lyhykäiset opetukset ja rukoukset. Kuopiossa.
1862.
25N,
, Sama. Helsingissä. 1851. lumalanlasten erikaltaisuu-
desta ja yhdenkaltaisuudesta. Tutkistellut M. F. Roos.
Helsingissä. 1857.
251. <pontoppidan, V., Ustnn-peili, K'lmas painos, Helsingissä.
1851.
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252, Praetorirs, llslowaislcn hengellinen Aarre Ailta. Edelli-
nen osa. Turussa, 1852.
258. , Sama. Jälkimäinen osa. Turussa, 1852,
254. . Sama. Molemmat yhdessä niteessä.
255. Pyhän Raamatun Ydin. Viipurissa, 1853.
250. Päiwistä parhain, taikka Sunnunlai-Päiwän oikean wieltämi»
sen Siunaus lyötä tekemälle säädylle, myös heidän
ajallisen onnensa suhleeu. Helsingissä, 1850.
257. —, Sama. Ihden ainoan walheen katkerat hedelmät. Hel-
singissä. 1853. - Kaukaiset kukkulat, M. A. Adam',
ilta. Helsingissä. 1854. Vanhan loto, M. A.
Adamilta. Helsingissä. 1856.
258. Qwirsfcld.Taiwaallinen yrllitarhan seura. Helsingissä, 1863.
259. Raamatun setä Manhan ct!ä Uuden Testamentin Selityksiä.
Ensim. wihko. Suomennos. Hämeenlinnassa. 1853.
260. Rakkauden atria. Viipurissa. 1845.
261. Rauha Jumalassa. Hywä Paimen. Turussa, 1863.
Haaksipoika, Karitsa ja lääkäri setä Pieni Maria.
Porwoossa. 1865. Kertoelmia ryysytouluisla Lon»
loussa. Porwoossa, 1856. Wähäiucu ja wiisa».
Lastensanrna I. C. Ryle'ltä. Porwoossa, 1856.
262. Ranhan sanansaattaja. Vuodelta 1855. Eusiinmäincn wuo-
sileita. Turussa, 1855.
263. Reiche, Perheen.ystäwä. Kuopiossa. 1862.
264. Nenqwi«'t, Ilsekocttelemus ja parannuksen neuwo. Heisin»
gissä, 1834.
265. . Wnroitussana suruttomille syntisille. Knopioss,', 1862.
Isän kääntyminen lapsensa lautta. Porwoossa, 1862.
Lukemisia lapsill". 11. 16. Turussa, 1858.
Rukous ja ylistys. Saarna. Kuopiossa, 1861.
lesus, syutiölen ystiiwä. Oulussa. 1861.
266. —, Väärän opiu kauhistus. Helsingissä, 1844.
267.
, Sama. Kuopiossa, 1854.
268. Nelzius, L. G., Vuosikerta Saarnoja. Suom. Polwiun»
der. Hämeenlinnassa, 1852.
269. Nittmeijer, 1., Herran lesutsen ssriswlsen Pyhä Ghtoolli.
nen. Sortnwalassa, 1848.
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270. Rittmeijer, 1,, Aamn- ja OhtorntouZtirja. SortawalaZsa,
1849.
271. Noos, Magnus Fredr., Ristintonlu eli neuwo kristilli-
seen käytökseen kärsimisessä. Suo,». K. E. Stenbäck.
Helsingissä, 1862.
272. Rukouskirja P. Raamatun omilla sanoilla. Turussa. 1861.
273. Nyle, I. E., Kuinka un lapsi knswalettuwa? Helsingissä,
1858. Kaikki ja kaikissa Kristns. Helsingissä, 185,8.
Noudatnttu sinä pyhyyttä? Helsingissä, 1857. -
Cläwä eli kuollut? Helsingissä, 1858. Risti, Hel<
singissä, 1858. Ota waaria tiestäsi. Helsingissä,
1858.




27«. Näty, Kymmenen hengellistä wirllä. Suomen »norulmsille.
Sortawalassa, >849.
279. Sandberg, F., Emästä mallolle. Rippilahja nuorille lris.
tityille. Helsingissä, 1880.
28». Sellergrön, P, L., Ainoa lie ijanknitliseen elämää», «rio.
tiilinen saarna. Helsingissä, 1844.
2«I. —, Wäilrä oma wanhnrZtaus. Turussa, 1843.
2«2. Sirsn, V, Puheet jo sanat P. Marian Suomen Seura»
kunnassa Pietarissa. Helsingissä. 1853.
283. Schriwer, Kristian, Golthuldin lohdolliset Hartaushetlet
eli Ratentawaisia mertanksia. Helsingissä. 1862.
284. Gpurgeon, V. H., Walitnita saarnoja. Helsingissä. 1872.
285. Strandberg. E. H., Johdatus kristillisyyteen. Turussa,
1852.
286. Gturu», Namu. ja EhlohartcmKen harjoituksia. Helsingissä.
1859. M. I. Rittmeijerin Aamu. ja ehtorutous-
tirja. Kuopiossa. 1859.
287.
. Aamu. ja Ehtoruloukset. Tnruss,'. 18X».
28«. —, Sama. Turussa. 1865.
289. —-, Un„!i,, ja Ehtoo- Hartauden Harjoituksin. Turussa. 1849.
290. —, Sama. Helsingissä, 1859.
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291, Suomen Lähetys Sanomia lB<!<>,
->92. ~ „ „ >Bttl.
>^!2.
291, Swan, Totisen kristityn risti ja kärsiminen. Tnrussa, 1844.
297,. Hwedberg, Jesper, Lohdullisia puheenpitoja nslolliseu sie°
lun vaimenen ja murheellisen siellä! wälillä. Oulussa
1862. Onnellinen Pipkianluli".
1561. venaellisin wirsiä. Turussa. 1861.
sswaukelinen Lähetys huutama ääni kristikunnalle. Hel°
singissä,, 1861.
296. , Ustolliscl'. opettajan ja sywäst! surullisen sielun kanssa»
puheiia, Turussa. 1862.
2ft>. . Sama, - llnden syntymisen tarpeellisuus. Kirjoittauut
H. Koslus. Kuopiossa, 1861. - Kalliit hunajan
pisara! kalliosta Kristuksesta. Kirjoittanut T Wil
cocl. .Helsingissä. 1362.
Syr««N,H. P,Ma!kuslajat elämän ja kuoleman tiellä. Hel»
singissä, 185N.
299. ToUesson, P.. Oletkos Kristitty? Saarna lähim, junn.
nudenlnuoden päiwästä. Helsingissä, 1850,
:'.<»!», Nitodenintsen Ewnngclinmi. Turussa, 186",.
301. Usto jo Rukous. Turussa, 1866
302. Usluu ja rakkauden silmääminen Herran lesuksen puoleen
ristin päällä. Turussa. 1835,.
-!o2> llston«opin puhdistus. Helsingissä, 1836
Uslon-tunnustus. Häineenlinuassa, 1847.
!>05,. Uusi Suomalainen Virsikirja nuottien kanssa. Helsingissä,
1567.
306. Lisäyswirsiä uuteen Suomalaiseen wirsilirjnan nuottien kans ia.
Helsingissä, 1868.
3«)7. Naelluswirrct tiellä laimaallisecn Sioniiu. Turussa, ! 869.
30i-!. Niilitniia Selityksiä Vapahtajamme kärlimiscstä ,a tnele»
inlivto. Kekoili O. T. Turussa, 1861.
!"1,. Marelius, A., Peijais-puheita. Turussa. 186!. Sun»
lanta Tuonelaan. Tnrnsja. !861. Saarna uel.
jänlenu rulouspäiwänä. Kuopiossa. 1863, Armon
woitto. Helsingissä, 1Y62.
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310. ÄVanonius, 1.. Jumaline» puh,,' ja rippisaarnn. kurussa,
1834.
311. Weilterliack. 1., Lyhyja Tutkinnoita. Turussa, 1866.
312. —. Raamatun tutkinnaita. Turussa. 1869.
313. Wigelius, Postilla eli pyhä cwangeliumillinen malteus
laiwaallisessa j>> pyhässä elämässä. 2 osassa, Vaa-
sassa, 1848.
314. Wilberforee, W , Nutouskiija kodille jota päiwä miitossa.
Helsingissa. 1851.
315. Wilkock, T. Kalli,t hunajan pisarat Kalliosta ssriötut.
sestn. Helsingissä, 1852.
316. —, Sama. Turussa. 1839.
317. Woitto luulemasta. Parroissa, 1864. lesuS, syutisteu ys»
täwä. Oulussa, 1861. - Rutoilletto? Kirj. I. C-
Ryle. Tunissa. 1862. lesulsen herättämä ääni.
Porissa, 1866.
318. Nääristä Knstulsisia. Turussa, 1856. Erinomaisia esi-
merltejä Jumala» ihmeellisistä teistä sieluja herättäes-
sänsä. Turussa, 1858. - Uskon manhurstaus ilmaan<
tunut nuoressa Ferdiuaulissa. Turussa, 1858.
Tekla, Paawaliu harras seuraaja. Turussa, 1856.
319. tanssi-puhe kahden persona» wälillä. Turussa.
1836.
320. Mtäwällinen »varoitus huolimattomille syntisille. Helsingissä,
1832.
321. Funck», ,O , Jumalan toulu cli Knslillisiä Elämä» luwael.
Mia Joonan lirjon walossa, lB7B.
322. Mnutolset eli miien nätewä tule!,' soteutsi ja sotea nätewätsi.
Tamftncclla, 1880.
823, Lntemisia Useita hengellisiä pittuwihtoja yhdeisä
siteessä.
324. Samoin.
325. Sana Suomen asumille semmenti hätääntyneille. Turnsso,
1868. Suloisia Sanomia Zionille Suomessa. Tu-
russa, 1360. Emauo/liM Neuwoja luisutuille Tie»
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luille. Tnnisni, !861. Ihden Kristityn iulul ja
menot. I. de Lie!d?'l!ä. Helsingissä, 1353.
326. Tichttwja pmka. Tnliisso. 1851.
»27. Wmmon peili eli Manila. TnruZsli. 1868. 2e cn myö°
IMN. Hislorii, A. A. Gic>fsiwi!!'illä. Nojassa. 1845.
Wnnkiw>,rtia Philippissä. F. M. ssrmizsmlta. Hel>
singissö, 1846. - Saarna. Tnrussa, 1855. Ie»
sns mataa hnahdessn. Hämeenlinnassa, 1858. Nu»
rnkaincn lesus ja meidän aitamme nnorisl'. Helsin-
gissä, 1852. Minä olen eli lesnlscn ääni myrs»
tt,Zs«. Kirj. Nemman-Hall. Tnrussa, 1867.
328. tappaleen „Hcrra siniialtliun meitä?" Helsingissä.
1867. Pirmalcnnen perhe. Helsingissä, 1862.
KjrKKI- ja Pipljlln-Historiaa.
329. Varlh, Kr., Biblian H-ölzzria. Helsingissä. 1850.
339. —. Kristislincn KilttolMoria Kudille ja Koululle. Silomeu»
uos. Helsingissä, 1859,
8!!!. Bevser, W. F., John Williams, Elelä-menm saaristojen
Apostoli. Kirja kansalle. Saksasta suom. Helsingissä.
1860.
332. . Sama. Toinen painos. Helsingissä, 1861.
333. NäHler, T , Pyhiin Vapahtajamme syntpmämaa rajamai»
nei.s.', Suom, I. <Z. Blom. Helsingissä. 185?.
334. Gallss>'N, W.,P. Raamatun luuinoistietoja Palestinasta.
Wihtot I XIII. Turussa, 1860—65.
335. . Paleslinan niaauliedc. Turussa, 1862
336. C,»o:ttin.>n,'', A, I, Kertoelmia Pyhästä Raamatusta.
Toisesta Ruoti, painosta suom. Aapr. Engblom. Tu»
ruöia, 1853.
337. , Kristin.ULkolunta Npoötolitlen nikakaulena. Kansan luet»
taimiksi. Ruotsista I. F. G a d. Tinussa, 1854.
Uslowaiste» lohdutus. Saarna E. Li<zell'iltä. Tiimoja.
1858. Vlösnousemus kuolleista; ruumiinsaarna F.
G. H?dberg'iltä. Turussn, 1856.
338. Cnatlingius, A. 1,, Sama. Gnfimäineu Nistiretti.
Turussa. 1857. —Martti Luther, eli IM tieto Kris
tin opin Puhdistamisesta. Turussa, 1863.
339. Hammerich F, Kristillisen lirtou historia. Suomentanut
W. Lindstedt. I. Wanhnu ajan kirkko. Oulussa, 187!).
340. Historia patauai» tääntäiuisestä. Turussa, 186^.
341. Hybner, Piplia» Historia, lumien kanssa. Helsingissä, 1851-
342. , P, Raamatun Historia. Suom. E. O. Stenberg. Tu°
russo. 1862. Ilolaulu lesulsesta, M. Salam.
nius'el!a. Helsingissä. 1852. Hntschen Rukouskirja.
Helsingissa, 1862.
343. —, Sama. Turussa. 1866.
344. Ignatius, Lukemisia Suomen kansalle N:o 2, Menl, LuO
rus. Helsiugissä, 1845.
345. lolwn Nunianin elämä.lertl,. Mikkelissä, 1849.
346. Kristin ustokunuun Historia lunluille ja perheille, Turussa, 1861,
347. Kurtz, loh. Kr., Kiistillinen Ustou.oppi. Suom. I, W,
Murinan. Helsingissa, !854.
348. Leiubcrss, 51. G., Vibliä-Historio. Suomeulami! Jos.
Grönberg. Helsingissä, 1861.
349. —, Kirkkohistoria. Helsingissä 1868.
350. Leo, M. G. V., Kristillisen Ustonnou ja Kirkon Historia
cli Tosine. Suom. Saarinen. Kuopiossa, 1862,
351. Lllius, Nibliallinen Historia, erinomattain Hybnerm jäl^
teen. Hämeenlinnassa, 1850,
352. Neande: Muislelmia pyhän sslnyjostomoi, ja H!!<'sin c!ä-
mästä. Helsingissä. 1849.
353. Salmelainen, Vei o, Pyhä haut,,,. lB6l.
„Minä olen!" eli Ilsiilseu ääni myrskyssä. Kirjoitta
nut Neirnuan Hall. Tnruss.», 1861. Paawalin
Efesolaisille lähetetyn epistolan Selitys. Kirjoittanut
I. Dicdrich. Turussa, 1861. Ewangclinmillinen
todistus. Kuopiossa. 1862. Lyhyt ueuwo katumaa
toinille syiliisille, I. Ss Freseni!,tz'elto. Kuopiossa, I«6^.
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Halmelameu Gero, Sui>!N. sscihdcn tunppu, Hiimee»-
linnansa, 18«;1. KarllNis, Hämtsnlimicissa. 1861,
1!55. Taiiskauel! 1., Hihhnlilnisims oit»,«s<i larwassansli.
lusjo, 1880.
35'», Pispm» Milctl Ngritu!«n. Mm'!!, älyllen
wms'en t>lä»nitnQit. Hämcenlixnass!!, 1858. —Mui-
!!N!ssuoma!li!«tt>>! ftc>t<u>„!lljl>l
nasja, 1,858.
357. Sinnnl, y. m.
358. ZnchacliH, C., Lulerutjn, mwnuide» Hl'>!,!,l,ii«jn
1880.
m Historian, Mann- ja Mninaistietoa.
55N. Ahlqwist, A.. "?cuiötetmia Maltoilla WenaMii wlwsina,
1854—1858. Helsingissa, 1859.
-M», Ajantieto Turun tunpunqisla. Turnösa, 1857. - - Suolnen
tanja',! lapsuuden MM ja wauyul laulunsa. Toimit'




Bredow. G, G., Ensimiiiset lymistmmlNi hislo»
liassa. Mukaillut T. T. Rcnwall. Suom. Turussa
tuisNan, M. A., Eläniä ja lnattnstlltjel. nuorisollk' ferro!»!.
Helsiugiösu, 18/8.
:-!U4. K. Knwrlmia Kajaanin läänin waihcista
wiu. !!i!»0 -175N. Helsingissä, lx<i7.
-, Mustelmia n-nasieu
I8l)l..
:i<>6. Grit Neljästoista. Nuolsin luuiugas. Hämcenliu
nassa, 1858,
Forsman, ?jrjö Sakori, Nuija.sodan Syyt jaMuPoh-
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IM! maalla. Iliopistollincu Wäitos.lirja. Marrast.
N P. 1858. Helsingissä. 1858.
368. Foroma,,, sa?ar!, Suomen sumun mui-
naisuudesta. ?)liopistoll!,'.e!l Wäilos.kirja. Helsingissä,
1862.
369. Granlund. Lyhy Suomen hi?!oria ja Maaiiede koulujen
karpeeksi. Helsingissä, 1849.
370. -, Sama. Turussa, lB<ll.
371. Giubs, A. W., Kerkomuksin ihmistmman hisloriasta.
Wauha aila I—II. Helsingissä, 1864-65.
372. —, Sama. Keski aita. Helsingissä, 1865-68.
373. . Sama. Uusi aila. Helsmgi-sä, 1866—67.
374. , Sama. Ilusiu aika. Helsingissä, 1874.
375. Gustaw Waasa. Ruotsin kuningas. Glnmä-terta. Hämeenliu^
liniassa, 1858.
376. HaUstyn, A. G. 1., Suomeu historia ja Maantieto.
Suomentanut O, p. Turussa, 1858 59.
377. - . Emun. Kolmas painos. Turussa, 1861.
378. —. Ovpitirja Suomen Mantietehescn. Kuopiossa. 1859.
379. --, Maantieteen oppikirja. Turussa, 1868.
380. Hellwaldt F. vvn Maan tausn! ja mallatunuat. Suo,n.
N. Hauwonen. Helsingissä, 1881.
381. Kainoncn Suumeu historia. Helsingissa, 1839 ja 11-,40.
382. Kajaani. Suomen historia I. Uudistettu laitos. Helsingissä.
1866.
383. Kantaa. Kertoelmin Aasian aloilta. Hcliiugissä. 1880.
384. Kertomuksia »vieraista mnisla. Suomentanut I. H. Heinonen.
Turussa, 1861.
3>7,. Keskiosan historia, Oppikirjan koetus Suomen yli-alleislouluja
warteu. Hämeeulinnussa, 1864. Kcrwmns Wil>
helmi Tcll'islä. Kuopiossa. 1863.
386. Kolumdulseu Elämän wniheet. Helsingissä. 1846.
387. Korander Kertoelma Snur-Sawosta cli M,kle!islä. Mis.
telissä. 1848.
388. —, yleinen Maa-tiede. Viipurissa. 1862.
38!». Koskinen, Arju. Nuija-sola 1 ja II osa. TuruSjn, 185?
jn 1859.
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'MI. Koskinen, Hrjö, oppikirja Suomen kansan historiassa.
Helsingissä, 1870-7,'!,
391. —, Johtamat aatteet ihmiskunnan historiassa. Helsingissa,
18?!»,
392. —, Mjö Maunu Sprcngtportenista ja Suomen ilsenäisny»
dcstä. Helsingissa. 1870.
393. Krohn, I. L. F., Suomenkielinen Runollisuus Ruotsin-
wallnu aikana ynnä kuwaelmia Suomalaisuuden his-
toriasta. Helsingissä, 1862.
394. . Kertomuksia Suolnen historiasta Ijn li, .HäineenliunaZsa,
1869.
395. —, Suomen hislorin nuorisolle. Helsingissä, 1880.
396. Kiweläs. K. F., Suomen Sota muusina «808 1809
Helsingissä. 1879.
397. Kuwaelmia Suomen maakunnista.! Vlll. Turnssa, 1864—66.
398. Lukemisia Suonien kansan hyödyksi. 3-s osa. Helsingissä. 1847.
399. Macailluy, T. N , Englannin Historia. Helsingissä. 1866.
400. Maan-tiede. Turussa, 1859. Kuningas Gustam N Adol^
phiu historia. Kirjoittanut A. I. Weänänen. .seksin»
gissä. 1857.
401. Maantieteen ensimäiset Alkeet Kuopiossa, 1859
402. Maantieteellisiä tumaelmia. Norja. Helsingissä. 1876.
403. —, Ruotsi. Helsingissä. 1876.
404. —. Wenäjä. Helsingissä. 1878.
405. Muhammedin Elämä ja Oppi. Turussa. 1856.
406. Neekeri kuningas Zamda. Helsingissä, 1861. —'Kippari "eli
Samoa Saaret. Helsingissä, 1861. Kristittyin wel-
wullinms palanoila kohtaan. Kirjoittanut Merlc
Helsingissä, 1861. Kertomus ilmoittama
pahan hengen kamaluuksia ja wchteitä. Kirjoit tanut I
I. Rambach. Kuopiossa, 1862. Itsekoettelemus
parannuksen ucumo, H. Rcuqmistiltä. Kuopiossa, 1862.
407. Nylander, A., Kertomuksia Suomen historian alalta.
Helsingissä, 1865.
408. '»Polon, R. Johdanto Suonien lirjallis-hiöturiann. Helsin-
gissä, 1858.
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409. Pitäjiin lertmnuksin I ja 11. Pirtlalan jc> Wa!tjiN!vl>» pitäjäin
tertomus. Hcijingisjä, 1869 70.
4io. Pytz, W» , fjlcisen bi«torinn oppikirja. Wnnhn aita. Hcl-
gi?sn, 1869.
4!!. Tietoja Maailman lansoigla. Turussa, 1860.
Tikkanen, Paanw, Wäli°<uwuu jn Asutas »vaiheiden suh-
teita N!iopi>-lollinen Toutol.
18 p. 1859. Helsingissä, 1859.
4i:>. Venäjän Valtakunnan Historia, Turussa, 1857. Hhteiueu
Historia. Kuopiossa, 1845. Timoin maailman !an»
soistu. Turussa, 1860.
414. Mteinen Maailman Historia. Raamatun hengen »Ullaan ker-
rottu Perheitä sn Kouluja »uasteli. Turussa, 1868,
415. Hhteinen Historia lansa-koulujen tarpeeksi. Suoin.
selta. Helpoissa, 1847.
t!6, Kuwaelmia luennosta ja ihmiselämäsi!,. Helsingissa, 1871.
417. Maalin ja merellä. I. iVllireo ?"!", s'«m»n!',,. «ii slluna.
Turusia, 1869.
418. suomalaisen wirsilirja» historia. Kirj. I. Kr>'!>!!. Helsingissä,
1880.
41!>. Linnunlololnisten >„an. Kirj. Paul dc sihailln. Irnuäslplussä.
1879.
.Nuwaelmia sodasta Venäjän ja T»r!,n »välillä 1877 ?8.
Helsingissä, 1878.
n. Runo- ja NMllMir.jall'!llllltta.
!2!. 'Ahlqwist, Aug.,Ealenia. I. Runoutta. Helsingissa,
186N.
422. -, EcikeM. l. Toinen painos. Knopiossa, 18<ii',,
42«.
, Siitenitt li. Helsingissa 18N8.
424. —, Nalitwja Suomen Kansan Sananlaskuja Helsingissä.
1869.
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425. Aunilta, laitta suomennotsia kauniista kirjallisuudesta. V, Hel-
gissä, 1872.
426. Sama. IV. Tailamietta. Helsingissä, 1855.
427. Veaumarchais, Sewillan parturi. Komedia. Helsingissä,
1879.
428. Nerndtson, F., Elämän taislelusta. Näytelmä 5 näytöt-
sessä. Pulissa, 1873.
429. Björnstjerne Björnson. Leonarda. Näylelmä 4 näytöt^
sessä. Helsingissä, 1880.
"130. Dahlderg, T. 1., Runoja Herkules uroosta. Turussa,
1862.
>3I. Pieni runo-seppä. Helsingissä, 1847.
432. Frosterus, Joy., Ruuo-Laulu luuialan Pyhästä Laista.
Kuopiossa, 1857. y. m. lauluja.
433. -
, Ouncu loimotus. Kuopiossa, 1857.
434. Gottlund, E. A., Otamll I. Tukholmassa, 1832.
—, Otawa. 11. Tukholmassa, 1832.
—, Runoilemisia. Ensimäinen loutto. Enumeunotsia Velliuan'
ista. Helsingissä, 1863. Freduianin Lauluja ja Lui>
luja. Wihkot I—3.
437, —, Runola. Helsingissä. 1840.
438. —, Väinämöiset. I. Tukholmassa, 1828.
UM. —, Sampo. Runollista w. 1847. Helsingissä, 1847.
440. Helmiwyö suomalaista runoutta. Helsingissä, 1866.
4!!. Hertz, H., Kuuiugas Renun lytär,drama. Helsingissä, 1878.
! 12. Ibsen, H., Nora. Näylelmä. Helsingissä, 1880.
443. Jahnsson, G. F., Lalli. Murhenäytelmä 5 näytöksessä.
Helsingissä, 1873.
444. Juteini, lak., Lauluja ja Ruuoja 22 numeroa. Wiipu-
rissa, 1844.
lts>. —, Lauseita y. m. hänen kirjoistansa. Wiipurissa, 1844.
41«i, —, Sannn-laZknn loclulfia ja ruuon tähteitä. Wiipurissa,
18^4.
447. -, Kirjoja I-111, Wiipurissa. 1856.
448. -, Kirjnjci IV—VI. Wiipurissa, 1857 58.
449. -, Kirjoja VII—IX. Wiipurissa. 1858.
450. Kalewala, Lyheuuetty laitos. Helsingissä, 1862.
~
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451. Kalewala. Helppohintainen painos. Helsingissa, 1870.
452. Kalewala. Kolmas painos. Helsingissä, 1860.
453. Kalewi poeg. Kuopio linnas. 1862.
454. Kantele, taitto, wanhoin ja nykyisempiä runoja ja lauluja. I.
Helsingissä, 1829.
455. Sama. N. Helsingissä, 1829.
456. Sama. 111. Helsingissä, 1830.
457. Sama. IV. Helsingissä, 1831.
458. Kanteletar tailla Suomen kansan »vanhoja lauluja ja wirsiä.
I. Helsingissä, 1840.
459. Sama. 11. Helsingissä. 1840.
460. Sama. 111. Helsingissä, 1840.
461. Koitar, Sawo»larjalaisen osakunnan albumi. I. Helsingissä, 1870.
462. Sama. 111. Helsingissä, 1880.
463. Korhonen, Paawo, Runot. Helsingissä. 1848.
464. Lagerwall, loseppi. Kuwaus. Nupurissa, 1847.
465. —, ludithi. Kuwaus. Viipurissa, 1847.
466. —, Kaini. Murhe-kuwaus. Viipurissa, 1847.
467. , Tuhkapöpcrö. Kuwaus. Viipurissa, 1847.
468. Lauluja Suomen Neitosille. Viipurissa. 1850.
469. Lauluja, wirsiä j. n. e. Helsingissä.
470. Leinberg, K. G., Satakieli eli 100 walittun laulua. Hel»
singissä, 1870.
471. Mansikoita ja Mustikoita. I ja 111. Helsingissä, 1859—61.
472. - , IV. Helsingissä, 1863.
473. —, II ja 111. Helsingissä, 1860-61.
474. Mytclmistö. I. Helsingissä. 1861.
a) Ensimäinen rakkaus, Scriberin mukaan suom.
b) Liukas kielinen, Schillerin mukaan suom.
e) Sclima „ „
ä) Emilia Galotti, Lessingin „





«) Kawaluus ja Rullaus.
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470. Räytelmisto. M. Helsingissä. 1864.
il) Macbeth. Kirjoittanut Shakespeare,
d) Knllerwo. „ Kiwi.
0) Minna von Narnhem. Kirj. Lessing,
ä) Pietari Palelin.
477. Näytelmistä. IV. Helsingissä. 1867.
a) Ei ole aikaa. Kirj. Holbcrg.
K) Karkurit. „ Kiwi.
c) Don lillinolo (li LoliollläoB. Kirj. Holberg.
478. Näytelmiä. I. Wiipurissa, 1867. «,) 1868 ja 1968. Nlanchen
mukaan. K) Kalalyttö. Num!ni»suntaiit. Komedia.
Kirj. A. Kiwi. Helsingissa, 1864.
479. Näytelmiä 111. Wiipnrissa. 1873, a) Koktimajori ja d) So»
laiset wcljeksel, tirjoiltanut Erkko.
480. Nllytelmill. IV. Wiipurissa, 1876. a) Salakauppa ja K) Ra>
hnnhimo, mukaillut G. Cnrandcr.
481. Ole armelias löyhille. Lasten näytelmä. Suom. Fr. ėst.
Kuopiossa, 1857. louluu.antto. Kertomus. Hel-
singissä, 1854.
482. 3taheonen,A., Säästin I—II. Helsingissä, 1865—67.
Kanerwala. Runoelmia, tehnyt A. Kiwi. Helsingissä,
1866. Lauluja, tehnyt O. A. I. Keinänen, Hel.
singissä, 1867.
483. —, Kulta kultain kuusistossa. Komedia. Helsingissä, 1868.
484. —. Lcmlkuryssä. Ilweilys. Helsingissä, 1869. Kouluiän.
luja. Leipzigissä. Runoelmia. Kirj. Erkko.
485. Nuneberg, loh. Ludw, Runoelmia. Oksanen, A. suo»
mentannt. Helsingissä, 1845.
486. —, Runoelmia. Suomentanut E. N. Helsingissä, 1874.
487. —, Wänrilki Stoolin tarinat. 1— 3 wihko. Helsingissä,
1867—70.
488. —, Sama. I ja II osa. Helsingissä. 1879.
489. —, Nadeschdn. Metsiin laulua. Suom. K. Kiljander. Por»
woossa, 1879.
490. —, Hanna. Kolmilauluinen runoelma. Suom. P. Cajander.
Porwoussa, 1880.
491. —, Salaminin kuninkaat. Murhe-näytelmä s:ssä näytöksessä.
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Suom. K. Kiljnuder. Porwoossa, 1880. En woi.
Perhcknwaus 2:Zsa näytöksessä. Suom. Tuokko. Por-
woossa, 1880.
492. Schiller, F., von, Orleansin neitsyt. Nomantillinen murhe-
näytelmä. Helsingissä, 1875.
4!»,'!. Shakespeare, 28illia»n, Mnebeth, murhenäytelmä 5 näy-
lölsessä suomentanut Kaarlo Slöör. Helsingissä, 18t!1.
494. —,T rainoja. 1. Hamlet, Tanskan prinssi. Suom. P. Ca-
jander. Helsingissä, 1879.
495. —, Dramoja. 2. Romeo ja Inlia. Suom. P. Cajander. Hel>
singissä, 1,881.
496. Stagnelius, Martyrat, suomensi K. Kiljander. Helsingissä,
1848. Nadeschdo, I. L. Runebergiltä. Kuopiossa.
1860.
497. Suomalainen lcaterikirjasto. Hämeenlinnassa. 3,) Roistuwäteä.
Kirj. Th. Owerskou. K) Pnola» Juutalainen. Kirj.
Crckman—Chairian. «) Rosioot. Kirj. Jr. von Schil-
ler. ,l) Papan mielipilcei. Kirj. E. Oondinet.
498. Suon,alainen teatcritirjasto. Hämeenlinnassa, a) Hän ei, ole
mustasukkainen. Kirj. Lanrencine ja Lnbize. K) Kon-
kurssi. Kirj. Vjörnstjerue Vjörnson. «) Hans Lange.
Kirj. P. Heyse. ä) Paholaisen woitlaja. Kirj. Th.
Owerskou.
499. Suomalaisen seuran teaterilirjasto. lr) leannetlen häät. Ope-
H retti. K) Sisarukset. Kirj. Goethe, c) Kuinka anopeista
Päästään. Komedia. ,1) Sydän unhotettu, o) Mansi
lahdella. Komedia, l) Tanssikengät. Komedia. F)Tru»
baduri. Opera. Helsingissä.
500. Suomen Kansan Arwoitulsin. Helsingissä, 1844.
SUI. Suomen kansan Nrwoitutsia. uusi painos. Helsingissä, 1851.
502. Suomen kansan sananlaskuja. Helsingissä, 1842.
5U3. Suomen kielestä neljä wirttä. Helsingissä, 1848. Pitäjän
koulu Lajusissa. Helsingissä, 1848.
594. Suonio, Runoelmia. I. Toinen painos. Helsingissä, 1869.
505. TM,, Gdwarl», Kylän heittiö. Näytelmä 3:ssa näytöksessä.
Suom. Antti lalawa. Helsingissä, 187?.
506. Tuokko, Sanl. Murhenäytelmä. Helsingissä, 1868.
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507. Warelius, 3lut., Wektulit ja Kellutit, leikliuäytelmä.
Helsingissä, 1848.
5,»8. Hvetksell, I. 1., Daniel Hjurt. Murhenäytelmä. Suomen-
tanut P. C. Helsingissä, 1877.
509. Wiisu-lirja. Kuc>pioZfa. I»5>0.
sl»>. Virsiä ja Lanlnja. Helsingissä, I8l!l.
51 >. HLirtanen, Heikki, Kaksi mallan lyöliä ja hullumaistn
Laulua. Oulussa, 18«>2. y. ui. y. m.
V. Kertomuksin, Satuja.ja Tarinalta.
512. Abbott) John, Lapsuuden koto eli ihmissydän prhmeim.
millään. Oulussa, 1862.
.',!!!,
, Saimi.—Wauti Siperiassa eli Jumalan sanan woimn.
Kertomus ajattelemille kristityille. Oulussa, 1862.
514. Adam M. A., Kaukaiset kukkulat. Suomentanut R. R.
R. Helsingissä, 1854 ja Knnincaan käskyläiset. Sno«
mentanut I. H. Helsingissä, 1854.
515. Andersen, .H. E., Satuja, suomentanut Suonio. 1. 11.
Helsingissä, 1869—70.
5 Xl. —, Satuja. Suomentanut Suonio. lII—V. Helsingissä,
1871—79.
517. , Satuja. Suomentanut Suonio. IV. Helsingissä, 1880.
518. Auerbach, B, Awojalka. Suomentanut Samuli S. Hel»
singissä, 1876.
519. , Sysmäläinen. Kyläinen tarina. Helsingissä, 1877.
520. —, luoseppi lumessa. Helsingissä, 1863.
521. —, Wilun-ihana. Porissa, 18?!».
522. Beecher-Stowc Harriet, Waimoni ja minä. Snomen.
tanut Hjalmar Sandelin. Helsingissä, 1874.
523. Veskow, G. G., Matkamuistelmia Egyptistä, Sinailta ja
PnlcZliuMa 1859 60. Suomentannt N. Hauwone».
Viipurissa, 18?«.
524. Björnstjerne Vjörnson, Iloine,! Poika. Helsingissä,
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1862. Kapiua Kauhajoella w. 1808. Kertonut O.
Älomstedt. Kerjäläisukto. Kirjoittanut T, Tolonen
I. Kuopiossa, 1862. - Elehwnntin ajaja Miwiuda.
Turussa, 1862.
525. Vjörnstjerne Vjörnson, Synnöwe pciimäknmpu. Iyiuäs^
kylässä, 1879.
526. Nlicher, Steeu, Kuwaelmia luutinmaalla. Suomeutanut
I. M. S. Porwoossa, 1867-68.
52?. Ealamnius, I W., Kreikkalaisia satoja. Helsingissa,
1875.
528. —, Meteliukirkon haltia. Jutelma kansantarujen johdosta.
Helsingissa, 1870.
52!». Garit Gtlar, siirjawa joulto nowelleja. Porwoossa, 1874.
530. Gerwantes, Miguel de, van Huixol.« l!« I» zlunclm eli
ritari surullisen muodou ritariötosla. Kuopiossa, 1877.
531. Gollins, Wilkie, lohu lagon hcuki eli tuullutko moi elä»
Wä. Helsingissä, 1880.
532. , Naisen haamu. Mysteriu neljässä kertomuksessa. Helsin'
gissä, 1880,
533. Gooper, I. F., Kumauksia metsäeläiuästä eli Natty Num»
pon elämäuwaiheet iu!>iauein parissa. Helsingissä, 1879.
534. De Foö, Daniel, Oikean Robinson Crusoe» elämästä setä
miten hän 28 wuotta oleskeli autiossa saaressa. Hel-
siugissä, 1875.
535. Deslys, Gharles, Kuninkaan towerii. Suomeutauu! I.
K. Kustiuen. Helsingissä, 1876.
536. Dickens, Eharles, Dawid Coppcrfield nuoremman elämä»
kertomus ja lulemnlset. Snomeutauut Waldemar Chur»
uerg, I osa. Helsingissä, 1879.
537. —, Sama. Il osa. Helsingissä, 1880.
538. —. louluncmtto. Helsingissä. 1878.
539. - , Kutisirkka. Helsingissä, 1870.
—'.Mugbyn rautatienhaara. Helsingissä, 1869.
541. —, Ilman menestyksettä, Porwoossa, 1870.
542. DZsraeli, Benjamin, Alroy. Romani. Helsingissä. 1875.
543. Gckstein, Lukon lalnun Mukaillut Samuli E. Helsingissä,
1879.
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544. Gden, Eharles H., Lähetyssaarnaaja!! tytär. Kertomus
Tsuulujen niaasta ja Celewayostu. Helsingissä, 1880.
545. Elina eli nuhteettomuus majassa. Helsingissä, 1834.
546. Miot, George, Silas Maruer, Raweloen kankuri. Helsiu.
gissä. 1869.
547. Erään nuoren tytön elämänwaiheet. Kirj. I. Wiipurissa, 1875.
548. Erään italialaisen poliisiftalwelian Muistoonpanoja. Tampe»
reellä. 1880.
549. Eräläs ja Orpolapset. Helsingissä, 1853.
550. Gessner, Salomon. Eusiinmäinen purjehtia. Helsingissä,
1835.
551. Glanbrecht, 0., Kultnmylly. Jutelma. Milkelissä. 1863.
552. Gogol, Ztikolai, Taras Bullia, Suoment. Samuli S.
Helsingissä, 1878.
553. Goldsmith, Maapapiu Wakcfjeldissa Elämä. Englannin
kielestä suomentama. Turussa, 1859.
554. Oottfrido tahi Pikku Eräläs, I. W. Murmanln snomcntama.
Kuopiossa. 1859. Naapuritalot. Kertomus. Helsin-
gissä, 1854.
555. GrewiUe, Henry, Raissan koettelemukset. Porissa, 1880.
55>6. Grimm I. jaW., Kotisatnja lapsille ja nuorisolle. Helsiu-
gissä. 1876.
557. Gummerus, K. G. Alkuperäisiä suomalaisia »uleloita. 11.
Helsingissä. 1873.
558. —, Sama. 111. Helsingissä, 1873.
559. —. Nohwaau tytär, miljoonain hallilsia. Historiallinen ler>
tomus. Helsingissä, 1868.
560.
, Mhäiset ja alhaiset. Alkuperäinen rumani. Tampereella,
1878.
561. Hannikainen, P., Talwiluktaisia. Helsingissä. 1865.
Alkuperäisiä Uuteloita. K. I. G!immerus'elta I. f,el.
singissä, 1865. Puheita Poiwarisseurunden kulouk»
sessa Kuopiossa. Kuopiossa, 1864.
562. - , Pitäjään>kirjasto, opiksi ja huwilsi Suonien perheille. I.
Turussa, 1869.
563. Harte, Bret, Tarinoita Kalifornian kultamaasta. Por»
woossa, 1874-78.
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564. Helenan perhe. Kertomus Roinasta ensimmäiseltä wuusisadalta.
Helsingissä, 1875.
565. »ewesy, .Ludwig. Räätälinkisälli Andreas lelkyn merkil-
liset elämänwaiheet neljässä maailman-osassa. Suom.
Samuli S. Helsingissä. 1875.
506. Hillein, Wilhelmina von, Ia se tulee kuiteutiu! ker°
tomus luostareista Alpeilla. Pietarissa, 1880.
567. Hoffman», F., Eno ja sisarenpoika. Kertomus. Helsingissä,
1874.
568. , Jäämerellä. Kertomus. Helsingissä, 1876.
569. Huwikirja lapsukaisille. I. Viipurissa, 1864.
570. Huwitirjasto nuorisolle. 1. Siirtolaisen elämänwaiheet ja Haalsi-
rikon jälteen. Iywästylässä, 1876.
571. —, 11. Orjatauppias Beuguclassa. IywäskrMsä. 1876.
572. Ignatius, Harjulan onnettomuus, lutnnisia Suomen ta»°
salle mo 1. Helsingissä, 1845.
573. Ingemann, V. S., Waldemar Seier, histonallinen ro-
maani. Suom. Erkki Almberg. Helsingissä, 1872.
574. Interinsaaren Tyttö. Jutelma. Nnots. suom. Helsingissä, 1855.
575. Irving, Washington, Alhambra. Helsingissä, 1880.
576. Jerusalem, Kertomus Wapahtajan ajasta. Helsingissä, 1856.
577. lessy Allan eli pyhätön!»» hedelmä. Turussa. 1870. y. m.
578. Itikai, M«lr, Cnrinns Historiallinen nowelli. Snoment.
I. Päiwärinta. Helsingissä, 1875.
579. , Uusi tilanhaltia. Suoment. Antti lalawa. Helsingissä, 1878.
580. lonlun aatto. Kertomus lapsille. Helsingissä, 1854. Kerto»
mus Niileksen pelastuksesta. Helsingissä, 1853.
lesukseu ensimäiset »sanat pienille lapsille. Helsingissä,
1853. Kertoelmia Koirista.
5«1. loulntirjainen lapsille ynnä Sydän ja Kädet. Suom. Kuo-
piossa, 1858. Pieni Juhana. Kertomus lapsille.
Kuopiossa, 1857. - Naapuriensa tappaja. Knnpios'
sa, 1859. Minä niitä, jotta minua
kunnioittamat. Kuopiossa, 1858, y. m., y. m.
582. Juopumuksesta ja Raittiudesta. I. Juomari ja hänen tyttä-
rensä. 11. Ei, sanoi Marketta. Suomensi A. Weänä»
nen. Helsingissä. 1854—58.
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588. Jutelmin ja tarinoita. Suomentcli Samuli S. Helsingissä,
1879.
584. Kttiläislen »voittaja, kirj. A. L. O. E. Wapaa suomennos.
Helsingissä, 1877. Susi lammcislen wanticissn. Nyky»
ajan tuwaelma. Kirj. P. Thomasson. Helsingissä, 1877.
585. Kntsi taunista kertomusta, I Hurskaasta Genovevastn ja II
Viisaasta Gerhardista. Suom. Kuopionsa, 1857.
586. Kntsitoistn tehoittawaa kertomusta. Turussa, 1858. Rnil.
tiuden kirjoituksia nuorisolle pienissä kertomuksissa. Tu-
russa, 1859. laloluontoinen waimo. Kertomus.
Oulussa. 1860.
587. Kaksoiswcljetset, Kertoellu! T. H. Helsingissä. 1875.
588. Kaksoset, kumaus. Suom. Turussa. 1850.
589. Kertomuksin jokapäiwäisestä elämästä. Kuopiossa, 1849.
590. Kertomus kuinka Heikki Tamminen oppi Jumalala tuntemaan.
Helsingissä, 1864.
591. —, Uusi paiuos. Porwoossn, 1864. - Neuwoja rikkaaksi ja
onnelliseksi päästäksensä. Porwoossn, 1862. Osoi-
tus Raamattua oikein lukemaan. Torussa. 1861.
Usko ja Rakkaus. Kirjoittanut Olaus Petri. Turussa,
1861. Pyhiiu matkustaja. loh. Vunicmiu mukaan.
Oulussa, 1862. lesus syntisten ystäwä. Oulussa,
1861.
592. Koiwuluoto ja Pohja koski. Suomentama. Turussa, 1861.
Weljetset. Uutela, Kertoeli —l—b-s. Helsingissä,
1862.
593. - , Sama. Oswiitta yleiseen maantieteesen. Turussa,
1861. Norjalainen ryöwäri Olli Heilan. Turussa,
1862. Hengellisiä wirsiä. Helsingissä, 1861.
594. Kertomus Wilhelmi Tcllistä jn Sweitsin wnpanitnmisesta.
Suomentanut A. Räty. Kuopiossa, 1863.
595. Kiwi, Aleksis, Walitut teokset. I. Draamalliset teokset. Hel-
singissä, 1877.
596. —. Sama. 11. Seitsemän weljestä, walittuja ruuoja, ennen
julkaisemattomia teoksin. Helsingissä. 1878.




598. Kultala. Hyödyllinen historia. Helsingissä, 1851.
599. Laboulaye, Edward, Abdallah cli Nelilehtinen apila
Kertomus. Helsingissä, 1880.
600. Lasten kirjaisin. Hämeenlinnassa, 1857.
601. —, Sama. Nuoret poismuuttajat. Turussa, 1857.
602. Lie, 1., Aaweidcn näkijä eli kumauksia Nordlandista. Iy-
wäslylässä, 1877.
603. «iefde, I. B. de, Ocusit eli Alankomaiden tasuwallan
perustajat. Helsingissä, 1876.
604. Lindeman», Maria Von. Mctsärnusu. Kertomus nuori»
solle. Hämeenlinnassa, 1879.
605. Ludwiss, Otto, Taiwaau ja maan wälillä. Hlljingissä,
1875.
606. Lukemisia Kansalle. Kertomuksia. Turussa, 1850—63.
607. Matkakirjasta. I. Mustalammen mylly. li. Herra Niilo. 111.
Uotilan isäntä. Helsingissä, 1870.
608. Mark Twain, Tom Savyer. Koulupojan historia. Helsin»
gissä, 1879.
609. Mellin, H. G., Helena Wrede.
610. —, Paawo Nissinen. Kuwaelmia wiimeiseM Suomen so»
dasta. Porwoossa, 1879.
611. , Ulla FerM. Kuwaelmia meritapauksista 1788 wuuden
sodassa. Porwoossa, 1880.
612. , Pohjoismaiden kansan elämä ja luonto. >. Lapinmaa.
Tampereella, 1877.
613. Mosen, Ismaeli. Jutelma. Helsingissä, 1847.
614. Muiden Maiden Marjoja. 111. Rawintolan isäntä. Helsingissä,
1863.
615. Muisti ja Sydän. Suom. Kuopiossa, 1858. Minä k»n.
uioitan niitä, jotka minua tunuioitlawat. Kuopiossa,
1858. —loulutirjainen lapsille. Kuopiossa, 1858. -
Hywä Paimen. Kuopiossa, 1858. WnnhnrstaZten
salattu wiisaus. Kuopiossa. 1858. Palwclctkos
Kristusta? Kuopiossa, 1862.
616. Naapuri talot. A. Weäuänen. Helsingissä, 1854.
617. Neljä koulu sisarusta. Suomennos. Turussa, 185^
618. Nieritz, Gustaw, Tyttö Helgolanniösa. Hclsmgiöjä, 18?7.
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619. Nyman, Kertomuksia yhteiselle kansalle. I. Oulussa, 1842.
620. —, Sama. 11. Oulussa, 1846.
621. Ollida, Lehti myrskyssä. Helsingissä, 1876.
622. Paawolan Ruusu. Kirjoittanut —u Nm. Tampereella, 1879.
623. Parooni Myukhausiu kummalliset matkat ja retket maalla ja
merellä. Helsingissä, 1856.
624. Petosi, Aleksander, Weriwihulliset. Tampereella, 1879.
625>. Pien! Elsa. Kauuis esimerkki Pyhän Hengen waitutntsesta.
Suom. F. A—st. Kuopiossa, 1854. Kaksoset. Ku<
waus. Turussa, 1850. Siiran unennäkö. Tarina.
Turussa, 1857. Sirlluinen. Kertomus kansalle.
Turussa, 1857. Toimellinen ja rehellinen Suomen
Talonpoika. Turussa, 1857.
626. Polko, Glise, Soitannollisia Satuja ja Jutelmia. I. Hel-
gissä, 1880.
627. Prentiss, G.. Taiwasta lohti. Helsingissä, 1877.
628. Pusckkin, Aleksander, Kapteeni» tytär. Wenäjän kielestä
suom. Samuli S. Helsingissä, 1876.
629. Piiiwärinta, P., Eläniän hawoinnuita. Kumauksia lan-
san elämästä. I ja 11. Porwooösa, 1880. —Elämäni.
Perhe-elnmällinen lertomns. Helsingissä, 1877.
Seurntuunan kosto. Muistelmia ison-wihan ajoilta.
Tositapaus. Oulussa, 1867.
630. Reuter, Fritz, Kertomuksia. Kuopiossa, 1875.
«!31. —, Sotawuodelta 1813. Helsingissä, 1870.
632. Richter, T. F. M., Onneton matka Hampurista St.
Thomassaarelle setä paluumatka Neln-lorki» lautta
Kyöpenhamiuaa,,. Helsingissä, 1868.
633. NittauS ja köyhyys. Suomensi A. Weänänen. Helsingissä.
1857. Kuwnelmia jnupnmutsesta ja raittiudesta.
11. Ei, sanoi Marketta. Helsingissä. 1858.
634. Nobin Poita Keuusen ihmeelliset elämän waiheet. Helsingissä,
1847.
635. Romaneja ja kertomuksia. Imen »vihko, a) Tarina syntymä.
kaupungistani saat», b) Peritäänkö wihakin? Kirj. K.
I. Ounnncrus. Helsingissä, 1875.
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030, Romaneja ja kertomuksia. 2:nen wihlo. Qwentin Durward.
Kirj. W. Seott. Helsingissä, 1877.
«37. —, 3-s wihto. a) Pakolaisen päiwätnja. Kirj. M. lötai.
b) Sokea sisareni. Kirj. Ch. Dickens, c) Kotka Wappu.
Kirj. Wilh. von Birchchillern. Helsingissa, 18??.
688. , 4.s wihko. ») Maalarin maine. Kirj. Xcover Riedl.
l» Herran wuosi. Kirj. I. H. Mitä mumina
kertoi. Kirj. I. 6) Kaksi laukausta. Kirj. H. Drachmaun.
Helsingissä, 1877.




6:s wihko. a) Per ja Nergit. Kirj. K. lanson. Suomen
nos. d) Ojamylläri ja hänen miniänsä. Kirj. Lydia
lannsen. Suomennos, e) Marit Sljölte. Kirj. K. lan°
jlln. Suomennos. Hrlsingissä, 1879.
641,
, ?:s wihko. a) Lanpendrn työt. Kirj. W. H. Riehl. 1>) Liw.
K. lanson. c) Luutnantti lergnnowin juttu.




8:ö wihto. a) Lumottu. Kirj. K. lanson. d) Rakkaita
sukulaisia. Kirj. M. lötai. Helsingissä, 1879.
l!'<3. Eanri wirrnssa. Suomennos. Tampereella, 1879.
«44. Saharow, A., Mtäwykset. Snwonlinnassa. 1877.
645. SaintPierre, 8., Paul ja Virginia. Helsingissä, 1874.
646. Salmelainen, Gero, Pääskysen Patinat. Kiehkuraineu
Kertoelmia. Kuopiossa, 1857.
647. —, Uusi painos. Kuopiossa, 1861.
648. Sand, George, Pittu Fadette. Helsingissä, 1870.
649. Sandran, 1., Lokkiluoto. Iywästylässä, 1875.
65,0. Scharling, Uuden wuoden aitana Noddebon pnppi°
lassa. Kertomus. Helsingissä, 1877.
651. Schmid, Kristof., von, losafat eli pakanallisen luni».
taon täänlym. A. Räty suoni. Hrlsin.
gissä, 1853.
652. —, Joulun aatto eli Onnen.poika. Suom. A. Räty. Miipu-
rissa, 1853.
653. . Timuntti-risti. Suoinent. Waajanen. PuriZsa. 1861.
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Wäinolänniemi. Turussa. 1862. Veljekset. Uutelo.
Helsingissä, 1862. Ensimmäinen ristiretki. Turussa,
1857. Venäjän lualtalnlman historia. Turussa,
1857.
654. Schimberg»Cot!u perheen aikakirjat. Luunne' ja tapakuwaelma
uskonpuhdistuksen ajoilta. Helsingissä, 1877.
855. Serkukset. Alkuperäinen jutelma Ulla Tatilta. Viipurissa, 1848.
656. Scott, W., Iwanhoe. Helsingissä. 1870.
657. —, Lammermoorin morsian. Helsingissä, 1871.
658. —, Vanha tarina Monlrosesta. Historialli,,en kertomus. Hel-
singissä, 1871.
659. —, Talisinani. Romani. Helsingissä, 1880.
660. Snell, Hywiä tapoja opettawnisel jutut yhteiselle kansalle ja
lapsille. Turussa 1830.
661. —, Sama. Suom. Henr. Chylräns. Turussa, 1858.
662. Stowe, Harriet, Wnimoni ja minä. Helsingissä, 1874.
663. Suomalaisin Uuteloita. Ensimäille» wihto. Tnnissa, 1858.
664. Suomen kansa» Satuja ja Tarinoita 2 osaa 1852 ja 1854.
665. Tnyler, E. 35., Naiilalanki ja Kuinka wiimein täwi
Tosikertomus. Tanipereella, 1878.
66 >. Terstegen, Sen Inmalisen Annella Nilolasiu tyttären
mNlertn, Helsingissä, 1839.
667. Tetleupuriu reiwinna Annan elämäkerta. Turussa, 1877.
668. Thomasson,P., Merimiehen kosto. Kertomus. Porwoossa,
1879.
66!». Topelius, H., Kuninkaan hansilla. Helsingissä, 1869.
670. —, Suomen herttuatar. Romanimainen kertomus. Heisin»
gissä, 1874.
671. -, Wälskäärin kertomuksia. 1 jakso. Oulussa, 1878.
671. —. Sama. 2 jakso. Oulussa, 1878.
672. , Sama. 3 jakso. Oulussa, 1879.
673. , Tarinoita, suom. A. I. Weänänen. Helsingissä, 1861.
674. Tuhannen yksi yötä. Kokoelma itämaisia satuja. 1 osa. Tu«
russa. 1878.
675. Sama. 2 osa. Turussa, 1879.
676. Sama. Molemmat osat yhdessä niteessä.
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677. Tuhat ylsi yötä. Kokous itämaan satuja. Wihtot 1-4. Por-
moossa, 1874—75.
078, Sama. Wihtot 5-8. Porwoossa, 1876—79.
679. Waimonpeili eli Monitta, Pyh. Augustinuksen äiti, kaikille wai-
moille esimerkiksi tuwailtu. Turussa, 1863. Se on
myöhään. Historia A. N. Grafströmiltä. Waasassa,
1845. Wanki-wartia Philippissä, lertomuZ F. '.N.
Frauzun'ilta. Helsingissä, 1846. Kuinka sukulaiset
cstäiuät totista Kristillisyyttä. Tutkinto Saarnassa.
Turussa, 1855. lesns malan hahdessa. Hämeen»
linnassa, 1858. Nuorukainen lesns ja meidän
aitamme nuoriso. P. L. Sellergrenlltä. Helsingissä,
1852. Minä olen eli lesulsen ääni myrskyssä.
Kirjoittanut Newman Hall, Tnrussa, 1861.
080. Htzacklin, Sara, Satanen muistelmia Pohjanmaalta. Tu-
russa, 1876.
681. Verne Jules, Kanppahuone Planfair ja knmpp. Heisin-
gissä, 1876.
682. —, Kazallonin päiwätirja Chaucellor laiwassa. Oulussa, 1877.
683.
, Matkustus maan ympäri 80:ssä Päimäösä. Helsingissä,
'
1874.
684. —, Talwenpito pohjoisessa jäissä. Mont»Vlanc wnurelle »on»
sn. Kaksi kertomusta. Helsingissä, 1«?7.
685. —, Motlustus maan lesknspisteesen. Helsingiösä, l«?l».
—
,
Meden Päällä liikkuma kaupunki. Helsingissa, 1876.
687. Äberg, I. D.< Pohjanmaan helmi. Romanlillinen tertonins
1808 wuoden sodasta. Helsingissä, 1878.
688. Öhlenschläger, A., Luostariweljetset. Jutelma. Helsin-
gissä, 1847.
,
Vl. Luonnon-, Mittaus- LanKeopillista.
688. Aschan, st>., Maamittauden alkeet. Kopiossa, 1857.
Lyhykäinen kertomus tmwaasta ja maasta, tausta ja
tähdistä. Turussa, 1853,
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69,». Aschan, P.. Pallo kolmio.mitanto. Toimitti I. H. Eklöf.
Helsingissa, 1856.
69!. Berlin, N. 1., Oppikirja Lnontotietehcsen. Suomeutanut H.
G. P. Turussa, 1859.
692, —, Lukukirja Luonnontieteessä. Soivittaeu suomentanut A,
Rahkonen. 110:llä tumalla. Helsi„gis,ä, 1868.
693. Entlioeen alkeet. Neljä ensimäiöta kirjaa. Suom. Kilpinen.
Helsingissä. 1847.
«94. Euklidcen Mcisla kuusi ensimäistä kirjaa eli Tasa pinta Mi-
tunnon oppi. Suom. P. Aschan. Kuopiossa, 1859.
095. Förster. M.. Fysiologin. Suoni. A. I. Mela.
1877.
696. Geikic, A,, Fysillinen geografia eli luonnonopillinen niaan»
tieto. Suom. K. Suomalainen. Helsingissä, 1879.
«97. - . Geologia. Suom. F. G. Bergroth. Helsingissä, 1879.
698. Hooker, I. D.. Bolaniki. (.«aöwiuppi). Suom. A. I.
Mela. Helsingissä. 1879.
699. Ilmapallon keksintö. Turussa, 1857. Kaffe ja tupakki.
Turussa, 1855. —Laulunsoittajn. Wihtot I—s. Hel-
singissä, 1856—57.
?«>!». Luku ja Oppikirjo tarpeellisissa tiedoissa suomalaisille Kan-
sanlauluille, suomentanut S. Roos. Turussa, 1860.
791. Lönnrot, Glias, Talonpojan Kotilääkäri, ttnsi parannettu
laitos. Porwcossa, 1856.
702. Mintnhden ja sentähden. Turussa. 1845.
7«j:i. Opastus Luwunlaslu taitoon. Ruuts. suoni. Helsingissä, 1857.
704. Mnrman, I. W. ja Aschan, P., Eläintiede. Tu.
russn, 1866.
705. Rnhau lasmnn lasku suurimmista ja pienimmistä pnä-omista.
Turussa. 1850.
706. Rinmaun, Karl, Pieni haawalääkäri. Suom. A. Roth.
inan. Helsingissä. 1855. Kotilääkäri yhteiselle kan<
salle. Helsingissä. 1857.
707. Noseoe, .H. 0., Kemia. Suom. K. Suomalainen. Hel.
singissä, 1876.
708. Schödler, Fred., Lnonnon kirja. I. Osa. Physitti. Suom.
I. Innai». Wiipurissa, 1856.
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709. Toldin, L. A., Täydellisimmät mietteet terween ihmisenelämästä. Kuopiossa, 1859.
710. Stewart, 8., Iysitn. Suomeni. N. Mela. Helsingissä.
1877.
->
> u , -
711. Stöckhardt, I. A., Kemian.oppi aloittelioille. Suom. I.
Krohn. Helsingissä, 1864.
712. Suomen kaswisto. Helsingissä, 1860.
713. Suomen maan pedot. Turussa, 1854. Suomen maan
meripedot. Turussa, 1855.
714. Topelius, 1,, Luonnon kirja. Toinen painos. Helsinaissä
1862.
715. Warelius, Ani., Enon opetuksia Luonnon asioista. I. Hel-singissä, 1845.
716. —. Sama 11. Turussa, 1856.
717.
, I. 11. Toinen painos. Turussa, 1855-56.
718. Lockyer, I. N., Astronomia. Suom. <§. Vonsdurff. Hel>
gissä, 1877.
V». Mllllwiljelystll.ja Taloutta.
719. Adler, G., Neuwo hewoseu kengittämiseen. Wiipurissa,
1859. Lyhykäisiä opetuksia Lannoitusaiucista ja
Lannoittamisesta. Kirj. F. von Scheele. Helsingissä,
1857. Nenwojn erästen jäkäläin iäytlämiscstä
ruuaksi. Helsingissä. 1857.
720. Carlsson, Käsikirja maan wiljelytsessä. Helsingissä, 1852.
721. Gneroth, 0.. Kaswutarha-kirja rahwnalle. Turussa, 1860.
Muutamia mieleenpnntawia asioita myllynrakenta»
joille. Turussa, 1851.
722. Holmberg, Johdatus Kcsätalmn »viljelemiseen. Helsingissä,
1860. Lannasta, sm hoidosta ja käyttämisestä.
Helsingissä, 1861. Osoitus keinoihin metsänpetoja
Pyytää ja HNwittää. Helsingissä, 1861. Uudenmaan
ja Hämeenlääni» maawiljelysscuran asetukset. Helsin.
gissä, 1857.
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723. Howing, Käytännöllinen Maan-hoitaja. Helsingissä, 1854.
724. Kolmen tynnyrinalainen Maatalomme ja sen tuotteet. Suom.
Turussa, 1862. Kappaleita kokeneen maamiehen
muistikirjasta. Turussa, 1863. Siweydenoppi. Hel»
singissä, 1853.
725. Koskinen, Mjö, Raha>asioista 20 helppoa lukua. Heisin.
gissä, 1861. Oppikirja Suomalaisille kätilöimille.
Toim. K. S. Sirelius. I. wihlo. Helsingissä, 1861.
726. —, Sama. Wiina ja murha eli ensimäiset kihlakunnan
oikeuden protokollat suomeksi. Helsingissä, 1857.
Wilhelmi Linterin historia. Helsingissä, 1856.
727. Kuinka Joet ja lärwet Suomessa saadaan kaloja kaswamaan.
Hämeenlinnassa, 1858. Neuwoja erästen jäkäläin
käyttämisestä ruuaksi. Kuopiossa, 1857. Ote kulo.
wallean suhteen noudatettawina olemista säännöistä.
Helsingissä, 1861. Toimellinen ja taitama ojittaja.
Turussa, 1855. Toimellinen ja taitama apilan wil»
jcliä. Turussa, 1855. Toimellinen ja taitama son»
nan hankkia. Turussa, 1857.
728. Kuopion Läänin Maawiljelys.seuran toimituksia m. 1863.
Kuopiossa, 1864.
729. Lyhykäisiä osoituksia lehmän karjan setä maidon hoidossa. G.
S. Sakarin poika. 1856. Pikku Suo-wiljcliu. Tu>
russa, 1858. Wiipurin maawiljelysseuran toimi-
tuksia, M. 1856. Viipurissa, 1857.
730. Lyhyt Kertomus W°uti»Oppilaisille Maawiljelys opissa anne.
tuista neuwoista. Suom. Fr. Sam. Roos. Turussa,
1845.
731. Manninen, A., Maawiljelys oppi. Helsingissä, 1858.
Lyhykäisiä osoituksia lehmäkarjan sekä maidon hoidossa.
Toim. Sakari Salarinpoika. Helsingissä, 1856.
Pikku Suowiljeliä Turussa, 1858. Johdatuksia peh.
tuoreille ja työwoudeille. Turussa, 1859.
732. -
. Mietteitä katowuosista Suomessa. Kuopiossa, 1860.
Johdatus miten taloneläinten taudit parannetaan.Kirj.
tohtori W. Spinola. Kuopiossa, 1861.
733. —, Taito ja Toimi. Lyhykäinen läsi»tirja talouden hoitajille.
<->
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Helsingissa, 1856. Kotimaalari. Toimittanut N.
MlNininen. Helsingissä, 1856.
734. Millo Nerosen rikastuminen eli osoitus, luinla apilaita wil.
jellään. Hämeenlinnassa, 1848.
735. Sakari Sakarin poika, Lemminkäinen, lokohon hara»
woittu. Helsingissä, 1845.
736. —, Sama. 11. Helsingissä, 1847.
737. Tchartau, Gustawa, Hywäntahtoisia neuwoja latowuo.
sinä. Helsingissä, 1834.
738. Soldan, A. F., Suomen terwapoltosta. Helsingissä. 1862.
739. Suomen »viidennen Maawiljclyksen kokouksen Toimituksia. Ha.
minassa w. 1860. Helsingissä, 1862.
v«u. Aikakautisia Sekalaisia.
740. Aamurusko. Sanaista Lapsille w. 1857. Toim. P. Hannila,.
nen. Viipurissa.
741. Akiander, Kirjoittamisen alku-oppi. Helsingissä, 1851.
742. Nsetus.lolous. Suomen Suuriruhtinan maan. W. 1860. Hel«
singissä.
743. Asian-ajaja eli Lainopillinen Käsi.lirja Suomen kansalle lir»
joitusten laamoilla. Viipurissa, 184?.
744. Bartram, 1., Purjelaitain osoitukset Saiman kanawasuun,
Lanritsalan, sekä Sawonlinnan, Kuopion ja Joensuun
kaupunkien wälillä. Suomentama. Helsingissä. 1858.
745. Gursn, G. G., Suomalainen Kielioppi. Turussa, 1859.
746. —, Sama. Kolmas painos. Turussa, 1870.
747. Geitlin, loh. Gabr,, Saksalainen Kielioppi. Helsingissä,
1861.
748. Forström, Ferd., Kirjoituksia Lakiasioista. I—II. Heisin»
gisst, 1862.
749. —, Sama. 111. Kuopiossa, 1863.
750. —, Sama. I— III. Helsingissä ja Kuopiossa, 1862-3.
751. Gottlund, G. A., Suomalainen m. 1846. Helsingissä.
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752. I. Hämäläinen 1858. Hämeenlinnassa.
753. 2. .. 1859.
754. 3. ~ 1860.
*
755. 4. ~ 1861.
756. 5. „ 1862. „ '
757. Johdatus Talkt'ampujoille. Helsingissä, 1857.
758. ssanawa 1846. Viipurissa, 1846.
759. Kanawa 1847. Viipurissa, 1847.
760. Kotli.tirja. Turussa. 1849.
761. Kukkasela, D. H., Kirllo>weisun neuwoja ja opetuksia.
Turussa, 1857.
762. 1. Kuopion Hippalunnan Sanomia 1859.
763. 2. ~ .. „ 1860.
764. Lasten Suometar w. 1857. Helsingissä, 1857.
765. Lento liljoja rahwaalle. (I—II). Helsingissä, 1848.
766. Lilius. Nugusti, Käytännöllinen opastus Yksinkertaisessa
liljan pidossa. Turussa, 1862.
767. Lisä»Lehti Suomettarelle. Helsingissä, 1847.
768. Londonin Ryysy.kouluista. Kuopiossa, 1862, Jotka minua
kunnioittamat, niitä minä tahdon lunnioittaa. Kirje
pallollisille ja Muista aina lesusta. Kuopiossa. 1862.
Sanaista lesulsesta. Kuopiossa, 1861. Missä
armossa pidät Piplias? ja Kirje lapsille. Kuopiossa,
1862. Kaksitoista hengellistä wirtlä. Hämeenlin.
nassa. 1862.
769. Lukemisia Suomen kansan hyödyksi. I. Helsingissä, 1845.
770. Sama. HI. Helsingissä, 1847.
771. Maamiehen ystäwä. Kuopiossa, 1844.
772. „
„ .. 1845.
773. .. .. .. 18i6.
774. ~ „ ~ 1850.




777. .. ~ 1862.
778.
.. ~ 1836.
779.> ~ ~ 1837.
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784. Oulun Viikkosanomia 1859.
785.
„ „ 1860.
786. „ „ 1861.
787. Muutamia Neuwoja ja Johdatuksin LähetyZ.kirjain tekemiseen.
Turussa. 1855.
788. Papiston palloista. Ohjeita ja Arweluja. Turussa. 1862.
Täydellinen Syöpäläislirja. Tmussa. 1862. Kol»
men tynnylinalninen maataloutemme. Turussa, 1862.
789. Porin kaupungin Sanomia. 1860.
790.
„ „ „ 1861.
791. „ „ „ 1862.
792. Rudenschöld, Johdatus Kansakoulun Järjestämiseen. Kuo.
piossa. 1859.
793. Sanomia Turusta. 1857.
794. „ ~ 1858.
795. „ „ 1859.
796. „ „ 1860.
797. „ „ 1861.
798. . „ 1862.
799. Schewe, Suomen Aileille tawcm woimasta Lasten laswa»
tulsessa. Turussa, 1860. Usko ja Elä! Kirj. H°.
ratius Vonar. Kuopiossa, 1857.
800. Suomi, kirjoituksia isänmaallisista Aineista. Toinen Jakso. I.
Helsingissä, 1863.
801. Suomen Perustuslait. Helsingissä, 1862.
802. Suomen Julkisia Sanomia. 1858.
803. , „ „ 1859.
804 1860.
805 1861.
806. „ „ „ 1862.
807. Suometar. 1847. Helsingissä.
808. „ 1848.
4b
809. Suometar. 1853. Helsingissä.
810. „ 1857.
811. .. 1858.
812. „ 1962.
813. Tapio. 1848.
814. ~ 1849.
815. ~ 1862.

